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アカンサスポータルのサーバは全て仮想環境で図 2 プログラム等の共通化 
























図 4 ログイン後の主要画面（抜粋） 
(a) Myタブ（ページ）：自分でカスタマイズできるページ 
(b) 教育タブ（ページ）：学生教育・生活支援関係のページ 
図 3 ログイン前の画面 
図 5 各サービス画面（抜粋） 




























表 2 PC版とスマートフォン等版サイト 
へのログイン件数とその割合（在学生） 







2012.04 97,875 6,944 93.38  6.62  
2012.05 94,748 9,303 91.06  8.94  
2012.06 77,590 7,873 90.79  9.21  
2012.07 86,224 9,163 90.39  9.61  
2012.08 30,809 3,975 88.57  11.43  
2012.09 24,150 3,681 86.77  13.23  
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